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By Florence L. Goodenough, Ph.D.















Date of child's birth Birthplace
Nationality of father Nationality of mother
Language spoken at home Social status
Teacher's estimate of intelligence : very superior, superior, average, inferior, very inferior. (Underline.)
Quality of school work : very superior, superior, average, inferior, very inferior. (Underline.)
Health : excellent, good, fair, poor. (Underline.)
Attendance : very regular, fairly regular, somewhat irregular, very irregular. (Underline.)
Additional notes :
Published by World Book Company, Yonkers-on-Hudson, New York, aad 2126 Prairie Avenue, Chicago









4 a. Irunk present.
4 b. Trunk proportion.
4 c. Shoulders present.
5 a. Attachment of limbs. (A)
5 b. Attachment of limbs. (B)
6 a. Neck present.
6 6. Neck outline.
7 a. Eyes present.
7 6. Nose present.
7 c. Mouth present.
7d. Features in two dimensions.
7 e. Nostrils shown.
8 a. Hair present.
8 6. Hair detail.
9 a. Clothing present.
9 6. Two articles non-transparent.
9 c. Entirely non-transparent.
9d. Four articles shown.
9 e. Complete costume.
10 a. Fingers present.
10 6. Number correct.
10 c. Detail correct.
Wd. Thumb shown.
10 e. Hand shown.
11a. Arm joints.
116. Leg joints.
12 a. Proportion. Head.
12 6. Proportion. Arms.
12 c. Proportion. Legs.
12 d. Proportion. Feet.
12 e. Two dimensions.
13. Heel.
14 a. Coordination. Lines A.
14 6. Coordination. Lines B.
14 c. Coordination. Head.
14 rf. Coordination. Trunk.
14 e. Coordination. Arms and Legs.
14/. Coordination. Features.
15 a. Ear present.
15 6. Ear detail.
16 a. Eye detail. Brow.
16 6. Eye detail. Pupil.
16 c. Eye detail. Shape.
16 d. Eye detail. Glance.
17 a. Chin and forehead shown.
17 6. Chin and forehead ; detail.
18 a. Profile A.
18 6. Profile B.
^See over for Table of Mental Age Equivalents of Scores. This Key is, of course, merely an outline and can be used only by a scorer
who is thoroughly familiar with the methods of scoring each item as described in the author's book, Measurement of Intelligence by Drainngs,
pages 112-153 (published by World Book Company).
[1]
TABLE OF MENTAL AGE EQUIVALENTS OF SCORES 4
Score M. A. Score M. A. Score M. A.
1 3-3 t o18 7—
o
35 11-9
2 3-6 19 7-9 £>/>36 12-0
3 3-9 20 o-O 37 12-3
4 4-0 21 O O 38 12-6
5 4-0 Q ^5o—
O
OA 12-9
6 4-6 City O A >l A40 13-0
7 4-9 24 A A9-0 A 141 Above 13
8 5-0 OCT25 A O9—
J
42 Above 13
9 2o 9-D 43 Above 13
10 5-6 27 9-9 44 Above 13
11 5-9 28 10-0 45 Above 13
12 6-0 29 10-3 46 Above 13
13 6-3 30 10-6 47 Above 13
14 6-6 31 10-9 48 Above 13
15 6-9 32 11-0 49 Above 13
16 7-0 33 11-3 50 Above 13
17 7-3 34 11-6 51 Above 13
' It has not seemed wise to attempt to derive mental age equivalents abovB age 13. In finding the IQ's of retarded children who are more than
thirteen years old, the chronological age should be treated as thirteen only, and the IQ recorded as "or below." In the case of children who
earn scores above 40, the mental age should be recorded as " 13 or above " and the IQ as " or above."
DETROIT FIRST-GRADE INTELLIGENCE TEST
By Anna M. Engel
Ptychologieal Clinic Examiner, Detroit Public Schooh
EXAMINATION: FORMA
SchooL
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Test 8 Test 9
Test 10
Rhode Island Intelligence Test
Form A
Published by the
PUBLIC SCHOOL PUBLISHING CO.
BLOOMINGTON, ILLINOIS
Total Score.. 2.S
RHODE ISLAND INTELLIGENCE TEST
FOR CHILDREN FROM THREE TO SIX \^ARS OF AGE
Devi«ed by












NAME OF TEST SCORE
1 Properties and qualities of common objects
2 Omissions
3 Family relations
. 4 Common activities
5 Social groupings
6 Contrast, similarity and number
REMARKS: MEDIANS FOR AGE GROUPS:
Age 3 Median 14.5
" 4 " 16.4
" 5 " 19.3 „











PUBLIC SCHOOL PUBLISHING CO.,
BLOOMINGTON, ILLINOIS
RHODE ISLAND INTELLIGENCE TEST, Form A
FOR CHILDREX FROM THREE TO SIX YEARS OF AGE
Devised by G. E. Bird and C. E. Craig
INSTRUCTIONS TO EXAMINER
1. Fill in the necessary information on each child's booklet before the test is given.
2. There is no time limit.
3. Directions should be followed exactly.
4. Explain to the child what is meant by putting a "mark" on something. Any kind of mark is acceptable.
5. Give instructions for each line slowly and distinctly. Wait until the child has finished one group of pictures before
beginning the next.
6. No directions should be given more than twice.
7. Point to the row of pictures that you are describing, but be careful not to indicate the answer.
8. Do not try to memorize the directions. Make use of the printed material.
DIRECTIONS FOR SCORING
1. The highest possible score is 28. One credit Is given for each item.
2. In test six, each exercise counts for two items. One credit is given if the child marks the number required. Two credits
are given if he marks both the number and the correct forms.
TEST PROCEDURE
Test 1.
See the picture of the man. See the picture of the boy. Put a mark on the one that is big.
Look at the picture of the bird. Look at the picture of the caterpillar. Put a mark on the one that goes fast.
See the pictures of two shoes. Put a mark on the one that goes on the right foot.
Here are pictures of two houses. Put a mark on the pretty one.
See the picture of the lighted candle. See the snow man. One is hot and the other is cold. Put a mark on the one that is cold.
See the hod of coal. See the bubble. One is light and the other is heavy. Put a mark on the one that is heavy.
Here are two logs of wood. One is thick and the other is thin. Put a mark on the one that is thin.
Here are two flowers. One has a long stem and the other has a short stem. Put a mark on the one that has a short stem.
Test 2.
See this picture of a glove. Put a mark on it where something is left out.
Put a mark on the ladder where something is left out.
Put a mark on the kite where something is left out.
Put a mark on the coat where something is left out.
Test 3.
In this picture put a mark on the mother and put a mark on the boy.
Test 4.
One of these pictures shows cleaning and the other shows dressing. Put a mark on the one that shows dressing.
One of these pictures shows sweeping and the other shows skating. Put a mark on the one that shows sweeping.
Test 5.
Put a mark on the picture of the fireman.
Put a mark on the picture of the sailor.
Test 6.
See this group of pictures. Put a mark on one that is not like the others.
See the next row. Put marks on two that are not like the others.
- See the next row. Put marks on three that are not like the others..
See the next row. Put marks on four that are not like the others.












































" 4— " 16.4
" 5— " 19.3




I. Use a separate class record sheet for each class. If the teacher Avishes
to compare the class scores with the age medians, a separate record should
be made for each age group (that is, for three-year olds, four-year olds, etc.
Consider a child three years of age until he has reached his fourth birthday.)
II. Arrange the papers for each group of children according to the
scores on the test, putting- on top of each pile the paper having the highest
score.
III. To fill out the column for the "Distribution of Scores," proceed as
follows : Count the number of children having scores of 28, and eiiter the
number of them under "No. of Children" opposite the "28." Similarly, count
the number of papers having scores of 27 and enter the number of these in
the same column opposite "27." Proceed similarly to enter the number of
test papers having each of the indicated scores.
IV. Add the numbers just entered and enter the sum after the word
"Total."
V. The median is the score of the middle paper—if the number of papers
is odd. If it is even the median is the average score of the middle two papers.
For example, if there are 35 papers, the median score is that of the 18th paper.
If there are 36 papers, the median score is the average of the scores of the
JStli and 19th papers. The computed median may also be found by the
statistical method. (See Rugg, H. O., Statistical Method Applied to Educa-
tion. Pp. 110-114.)
(OVER)
PINTNER-CUNNINGHAM PRIMARY MENTAL TESTFOR KINDERGARTEN AND FIRST AND SECOND GRADES
By Rudolf Pintner, Ph D
P-fesso. Of Educational Ps.Colo,,, Teachers CoUe.e.CoIu.bia University
ANB Bess V. Cttnningham, PhDInst^ctor
.
























.Sitting height Weight Head cir.
.Left grip Lung capacity
Disease history.
Age of walking Talking
Cultural status of home: Very inferior, inferior, average, superior, very superior.
Years attended school Grades repeated Skipped. .
School work: Very inferior, inferior, average, superior, very superior.
Teacher's est. of I : Very inferior, inferior, average, superior, very superior.
Miscellaneous
Probable limit of development

Test i (Continued) Page 3
Total number right Total number wrong Score (^)
Page 4 Test 2
Test 2 {Continued)
Score
Page 6 Test 3
Test 3 {Continued) Page 7
Page 8 Test 4
Score
Test 5 Page 9
Page lo Test 5 (Continued)
Total number right Total number wrong Score (^)
Page 12 Test 6
Test 6 (Continued) Page 13





Test 7 Page 15
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RECORD BOOKLET
For The Stanford Revision of the Binet-Simon Tests as described in
Terman's The Measurement of Intelliger.ee. No....
Copyright, 1910 and 1022, by Houghton Mifflin Company. q
All rightt reserved, inclwding the rigid to reproduce this book or parts thereof in any form. oCrieS .
Name Examiner
Date Sex Age M. A
Date of birth Place of birth
School now attended Grade























Standing height Sitting height Weight Head cir.
Right grip Left grip Lung capacity
Physical defects
Disease history
Age of walking Talking
Cultural status of home: Very inferior, inferior, average, superior, very superior.
Years attended school Grades repeated Skipped . .
School work: Very inferior, inferior, average, superior, very superior.
Teacher's est. of I : Very inferior, inferior, average, superior, very superior.
Miscellaneous
Probable limit of development
( 2 )
YEAR III. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*l. Points to parts of body. (3 of 4.)
Nose Eyes Mouth Hair
*2. Names familiar objects. (3 of 5.)
Key Penny. . .x . . Closed knife Watch Pencil




4. Gives sex. (Correct first in question.)
5. Gives last name
*6. Repeats 6-7 syllables, (i of 3.)
a. "I have a little dog."
b. "The dog runs after the cat."
c. "In summer the sun is hot."
Alt. Repeats 3 digits, (i of 3. Order correct. Read about i per second.)
6-4-1 3-5-2 8-3-7
YEAR IV. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*l. Compares lines. (3 of 3, or 5 of 6.) i 2 3
2. Discrimination of forms. (Kuhlmann. 7 of 10.)
Circle Square Triangle Other errors
*3. Counts 4 pennies. (No error.)
*4. Copies square. (Pencil, i of 3. Score leniently.) i 2 3
*5. Comprehension, ist degree. (2 of 3.) "What must you do:
a. "When you are sleepy?
b. "When you are cold?
c. "When you are hungry?"
6. Repeats 4 digits, (i of 3. Order correct. Read about i per second.)
4-7-3-9 2-8-5-4 7-2-6-1
Alt. Repeats 12-13 syllables, (i of 3 absolutely correct, or 2 with i error each.)
a. "The boy's name is John. He is a very good boy."
b. "When the train passes you will hear the whistle blow."
c. "We are going to have a good time in the country."
Note.— The tests marked with a * constitute an abbreviated scale, for use in case there i'
not time to give a complete test. These have been selected on the basis of reliabiiitv rapidity
with which they may be given, and for variety. If only the tests of the abbreviated
' scale an
given they should be weighted as follows: — years III to X, 3 months for each tesf Year XII
4 months each; Year XIV, 6 months each; average adult, jyi months each; superior adult c
months each, . '
( 3 )
YEAR V. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*l. Comparison of weights. (2 of 3. E. may illustrate procedure.)
3-15 15-3 3-15
*2. Colors. (No error.)
Red Yellow Blue Green
*3. Esthetic comparison. (No error.)
Upper pair Middle Lower









*6. Three commissions. (No error. Order correct.)
Puts key on chair Shuts door Brings box
.
Alt. Age
YEAR VI. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*i. Right and left. (3 of 3, or 5 of 6.)
R. hand L. ear R. eye
*2. Mutilated pictures. (3 or 4.)
Eye Mouth Nose Arms
*3. Counts 13 pennies, (i of 2 trials, without error.)
4. Comprehension, 2d degree. (2 of 3.) "What's the thing to do:
a. "If it is raining when you start to school?
b. "If you find that your house is on fire?
c. "If you are going some place and miss your car?"
5. Coins. (3 of 4. Present in order given below.)
Nickel Penny Quarter Dime
6. Repeats 16-18 syllables, (i of 3 absolutely correct, or 2 with i error each.)
a. "We are having a fine time. We found a little mouse in the trap."
b. "Walter had a fine time on his vacation. He went fishing every day."
c. "We will go out for a long walk. Please give me my pretty straw hat.
Alt. Morning or afternoon. (Correct first in question.)
(4)
YEAR VII. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*i. Fingers. (No error.) R L Both




3. Repeats 5 digits, (i of 3. Order correct. Read about i per second.)
3-1-7-5-9 4-2-8-3-5 9-8-1-7-6
4. Ties bow knot. (Model shown, i minute. "Single" bow half credit.)
Time Method
*5. Gives differences. (2 of 3.)
a. Fly and butterfly
b. Stone and egg
c. Wood and glass
*6. Copies diamond. (Pen. 2 of 3.) a b c
Alt. I. Names days of week. (Order correct. 15 seconds. 2 of 3 checks cor-
rect.)
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat, Sun.
Alt. 2. Repeats 3 digits backwards, (i of 3. Read about i per second.)
2-8-3 4-2-7 9-5-8
YEAR VIII. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
I. Ball and field. (Inferior plan or better.)
*2. Counts 20-0. (40 seconds, i error allowed.) Time Errors
*3. Comprehension, 3rd degree. (2 of 3.) "What's the thing for you to do:
a. "When you have broken something which belongs to someone else?. . . .
b. "When you are on your way to school and notice that you are in danger
of being late?
c. "If a playmate hits you without meaning to do it?"
*4. Gives similarities, two things. (2 of 4. "In what way are wood and coal
alike?" etc. Any real likeness is plus.)
a. Wood and coal
b. Apple and peach
c. Iron and silver
d. Ship and automobile





*6. Vocabulary, 20 words. Score Total Vocab
Alt. I. Six coins. (No error. Give in order indicated.)
05 01 25 10 i.oo 50
Alt. 2. Dictation. ("See the little boy." Easily legible. Pen, i minute.)
Time Score by Ayres scale
"Let us suppose that your baseball has
been lost in this round field. You have no
idea what part of the field it is in. You
don't know what direction it came from,
how it got there, or with what force it
came. All you know is that the ball is lost
somewhere in the field. Now take this
pencil and mark out a path to show me how
you would hunt for the ball so as to be sure
not to miss it. Begin at the gate and show
me what path you would take."
YEAR IX. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
Date. (Allow error of 3 days in c, no error in a, b, or d.)
a. Day of week b. month c. day of m d. year




3. Makes change. (2 of 3. 15 seconds for each part. No coins, paper, or pencil.)
10-4 15-12 25-4
*4. Repeats 4 digits backwards, (i of 3. Read about i per second.)
6-5-2-8 4-9-3-7 8-6-2-9
*5. Three words. (2 of 3. i minute for each part. Oral, i sentence or not over 2
coordinate clauses. E. must not illustrate what a sentence is.)
a. Boy, river, ball
b. Work, money, men
c. Desert, rivers, lakes
6. Rhymes. (3 rhymes for each word, i minute for each part. Illustrate with




Alt. I. Months, seconds and i error in naming. 2 checks of 3 correct.)
Jan., Feb., Mch., Apr., May, June, July, Aug., Sept., Oct., Nov., Dec.
Alt. 2. Stamps, gives total value. (15 sec. 2d trial if individual values are known.)
( 6 )
•spuBq aqj uo paujnq sbm UBuiajg
B psq ui dsdiSB SEAA oqM V guiABS uj •ssiuoq jpqj ;soi saiji
-uiBj puB 'sjBi|op puBsnoq) A^^ SBM ssoj 3qjL '^no JI
5nd oj auip auios 5^005 jj 'A^o aqj jo jajuao aqj jbou sssnoq
93jq) paujnq jqgiu ^sbj aag y— -qig aaqtuajdag '^jjoj^
YEAR X. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*i. Vocabulary, 30 words. Score Total Vocab
*2. Absurdities. (4 of 5.)
a. "A man said: 'I know a road from my house to the city which is down
hill all the way to the city and down hill all the way back home.'"
b. "An engineer said that the more cars he had on his train the faster he
could go."
c. "Yesterday the police found the body of a girl cut into 18 pieces. They
beUeve that she killed herself."
d. "There was a railroad accident yesterday, but it was not very serious.
Only 48 people were killed."
e. "A bicycle rider, being thrown from his bicycle in an accident, struck his
head against a stone and was instantly killed. They picked him up and
carried him to the hospital, and they do not think he will get well
again."
3. Designs. (l correct, i half correct. Expose 10 seconds.) a b
4. Reading and report. (8 memories, 35 seconds, and 2 mistakes in reading.)
Memories Time for reading Mistakes
New York.
|
September 5th. | — Afire | last night | burned | three houses |
near the center | of the city. | It took some time | to put it out. | The loss |




who was asleep | in bed, | a fireman | was burned | on the hands.
*5. Comprehension, 4th degree. (2 of 3. Question may be repeated.)
a. "What ought you to say when someone asks your opinion about a person
you don't know very well?"
b. "What ought you to do before undertaking (beginning) something very
important?"
c. "Why should we judge a person more by his actions than by his words?"
*6. 60 words. (Score half-minutes separately. Illustrate with clouds, dog, chair,
happy., 1 2 3 4 5 6
Method
Atl. I. Repeats 6 digits, (i of 2. Order correct. Read about i per second.)
3-7-4-8-5-9 5-2-1-7-4-6
Alt. 2. Repeats 20-22 syllables, (i of 3 correct, or 2 with i error each.)
a. "The apple tree makes a cool pleasant shade on the ground where the
children are playing."
b. "It is nearly half-past one o'clock; the house is very quiet and the cat
has gone to sleep."
c. " In summer the days are very warm and fine; in winter it snows and I am
cold."
Alt. 3. Form board. (Healy-Fernald Puzzle A. 3 times in 5 minutes.)
Time: a b c Method
( 7 )
>I31SVW A13AVHa SIH QOOD DOQ SQNHiHa V
AW I IDHH^OD H3HDV1L AW HHdVd QS^iSV 01
HHOH IV A1HV3 A>IiNnOD NV QHIHVIS 3H1 Wi
YEAR Xn. (8 tests, 3 months each, or 6 tests, 4 months each.)
*i. Vocabular>', 40 words. Score Total \'ocab






3. Ball and field. (Superior plan.)




*5. Fables. (Score 4, i. e., two correct or the equivalent in half credits.)
a. Hercules and wagoner
b. Maid and eggs
c. Fox and crow
d. Farmer and stork
e. Miller, son and donkey
*6. Repeats 5 digits backwards, (i of 3. Read about i per second.)
3-1-8-7-9 6-9-4-8-2 5-2-9-6-1





*8. Gives similarities, three things. (3 of 5. "In what way are— ,— ,— , alike?")
a. Snake, cow, sparrow
6. Book, teacher, newspaper
c. Wool, cotton, leather
d. Knife-blade, penny, piece of wire
e. Rose, potato, tree
( 8 )
6008$ QA-BS o:^ miq asi'B^^ i^i ni^^ Sno{
YEAR XrV. (6 tests, 4 months each, or 4 tests, 6 months each.)
1. Vocabulary, 50 words. Score Total Vocab
2. Induction test. (Gets rule by 6th folding.)
I 2 3 4 5 6 Rule
3. President and king. (Power accession tenure 2 of 3.)
a
b
4. Problems of fact. (2 of 3. Query on a and b.)
a. "A man who was walking in the woods near a city stopped suddenly,
very much frightened, and then ran to the nearest policeman, saying
that he had just seen hanging from the limb of a tree a a what.''"
b. " My neighbor has been having queer visitors. First a doctor came to his
house, then a lawyer, then a minister (preacher or priest). What do
you think happened there?"
c. "An Indian who had come to town for the first time in his life saw a
white man riding along the street. As the white man rode by the
Indian said — 'The white man is lazy; he walks sitting down.'' What
was the white man riding on that caused the Indian to say 'he walks
sitting down'?"
5. Arithmetical reasoning, (i minute each. 2 of 3.)
a. Save $300 Time
b. Pencils Time
c. Cloth Time
6. Clock. (2 of 3. Error must not exceed 3 or 4 minutes.)
6:22 Time required
8 :o8 Time required
2 46 Time required
Alt. Repeats 7 digits, (i of 2. Order correct. Read about i per second.)
2-1-8-3-4-3-9 9-7-2-8-4-7-5
( 9 )
YEAR XVI, AVERAGE ADULT. (6 tests, 5 months each, or 4 tests,
months each.)
* I. Vocabulary, 65 words. Score Total Vocab
*2. Interpretation of fables. (Score 8.)
a. Hercules and wagoner
b. Maid and eggs
c. Fox and crow
d. Farmer and stork
e. Miller, son and donkey
3. Difference between abstract words. (3 real contrasts out of 4.)
a. Laziness and idleness
b. Evolution and revolution
c. Poverty and misery
d. Character and reputation
*4. Problem of the enclosed boxes. (3 of 4.) One large box containing:
a. 2 smaller, i inside of each
b. 2 smaller, 2 inside of each
c. 3 smaller, 3 inside of each
d. 4 smaller, 4 inside of each
*5. Repeats 6 digits backwards, (i of 3. Read about i per second.)
4-7-1-9-5-2 5-8-3-2-9-4 7-5-2-6-3-8
6. Code, writes "Come quickly." (2 errors. 6 minutes. Omission of dot counts
half error. Illustrate with "spy" and "trench.")
Errors C-O-M-E Q-U-I-C-K-L-Y Time
Method
Alt. I. Repeats 28 syllables, (i of 2 absolutely correct.)
a. Walter likes very much to go on visits to his grandmother, because she
always tells him many funny stories.
b. Yesterday I saw a pretty little dog in the street. It had curly brown hair,
short legs, and a long tail.
Alt. 2. Comprehension of physical relations. (2 of 3.)
a. Path of cannon ball
b. Weight of fish in water
c. Hitting distant mark
( 10 )
XVIII, SUPERIOR ADULT. (6 tests, 6 months each, or 4 tests, 9 months each.)
*i. Vocabulary, 75 words. Score Total Vocab
2. Binet's paper cutting test. Folds Holes Location
(If given, must come before XIV2.)
*3. Repeats 8 digits, (i of 3. Order correct. Read about i per second.)
7-2-5-3-4-8-9-6 4.9.8-5-3-7-6-2 8-3-7-9-5-4-8-2
*4. Repeats thought of passage heard, (i of 2. E. reads each in about yi min.)
" I am going to read a little selection of about six or eight lines. When I am
through I will ask you to repeat as much of it as you can. It doesn't make
any difference whether you remember the exact words or not, but you must
listen carefully so that you can tell me everything it says."
a. "Tests such as we are now making are of value both for the advancement
of science and for the information of the person who is tested. It is
important for science to learn how people differ and on what factors
these differences depend. If we can separate the influence of heredity
from the influence of environment we may be able to apply our knowl-
edge so as to guide human development. We may thus in some cases
correct defects and develop abilities which we might otherwise neglect."
h. "Many opinions have been given on the value of life. Some call it good,
others call it bad. It would be nearer correct to say that it is mediocre,
for on the one hand our happiness is never as great as we should like,
and on the other hand our misfortunes are never as great as our enemies
would wish for us. It is this mediocrity of life which prevents it from
being radically unjust."
*5. Repeats 7 digits backwards, (i of 3. Read about i per second.)
4-1-6-2-5-9-3 3-8-2-6-4-7-5 9-4-5-2-8-3-7
6. Ingenuity test. (2 of 3. 5 minutes each. If S fails on ist, E explains that one.)
c. "A mother sent her boy to the river to get seven pints of water. She gave
him a 3-pint vessel and a 5-pint vessel. Show me how the boy can
measure out exactly 7 pints without guessing at the amount. Begin by
filling the 5-pint vessel."
h. Same, except 5 and 7 given to get 8. ("Begin with 5.")
c. Same, except 4 and 9 given to get 7. ("Begin with 4.")
(II)
" Fables, you know, are little stories which teach us a lesson. Now I am going to read a fable to you. Listen
carefully and when I am through I will ask you to tell what lesson the fable teaches us."
After reading each fable say, "What lesson does that teach us?" Ask also if fable has been heard before.
A. HERCULES AND THE WAGONER
A man was driving along a country road, when the wheels suddenly sank in a deep rut. The man did
nothing but look at the wagon and call loudly to Hercules to come and help him. Hercules came up, looked at
the man, and said: "Put your shoulder to the wheel, my man, and whip up your oxen." Then he went away
and left the driver.
•iti^esson
B. THE MILKMAID AND HER PLANS
A milkmaid was carrying her pail of milk on her head, and was thinking to herself thus: "The money for
this milk will buy 4 hens; the hens will lay at least 100 eggs; the eggs will produce at least 75 chicks; and with
the money which the chicks will bring I can buy a new dress to wear instead of the ragged one I have on." At
this moment she looked down at herself, tr>'ing to think how she would look in her new dress; but as she did so
the pail of milk slipped from her head and dashed upon the ground. Thus all her imaginary schemes perished
in a moment.
Lesson
C. THE FOX AND THE CROW
A crow, having stolen a bit of meat, perched in a tree and held it in her beak. A fox, seeing her, wished
to secure the meat, and spoke to the crow thus: "How handsome you are! and I have heard that the beauty of
your voice is equal to that of your form and feathers. Will you not sing for me, so that I may judge whether
this is true?" The crow was so pleased that she opened her mouth to sing and dropped the meat, which the fox
immediately ate.
Lesson
D. THE FARMER AND THE STORK
A farmer set some traps to catch cranes which had been eating his seed. With them he caught a stork.
The stork, which had not really been stealing, begged the farmer to spare his life, saying that he was a bird of
excellent character, that he was not at all like the cranes, and that the farmer should have pity on him. But the
farmer said: "I have caught you with these robbers, the cranes, and you have got to die with them."
Lesson
E. THE MILLER, HIS SON, AND THE DONKEY
A miller and his son were driving their donkey to a neighboring town to sell him. They had not gone far
when a child saw them and cried out: "What fools those fellows are to be trudging along on foot when one of
them might be riding." The old man, hearing this, made his son get on the donkey, while he himself walked.
Soon they came upon some men. "Look," said one of them, "see that lazy boy riding while his old father has
to walk." On hearing this the miller made his son get ofif, and he climbed upon the donkey himself. Farther on
they met a company of women, who shouted out: "Why, you lazy old fellow, to ride along so comfortably while
your poor boy there can hardly keep pace by the side of you!" And so the good-natured miller took his boy up
behind him and both of them rode. As they came to the town a citizen said to them, "Why, you cruel fellows!
you two are better able to carry the poor little donkey than he is to carry you." "Very well," said the miller,
;Blii'we will try." So both of them jumped to the ground, got some ropes, tied the donkey's legs to a pole and tried




Score on List i Score on List 2 Total
1. gown I. orange
2. tap 2. bonfire
3. scorch 3. straw .
4. puddle 4. roar
5. envelope 5. haste
6. rule 6. afloat
7. health 7. guitar
8. eye-lash 8. mellow
9. copper 9. impolite
10. curse 10. plumbing
11. pork II. noticeable
12. outward 12. muzzle
13. southern 13. quake
14. lecture 14. reception
15. dungeon 15. majesty
16. skill 16. treasury
17. ramble 17. misuse
18. civil 18. crunch
19. insure 19. forfeit
20. nerve 20. sportive
21. juggler 21. apish
22. regard 22. snip
23. stave 23. shrewd
24. brunette 24. repose
25. hysterics 25. peculiarity
26. Mars 26. conscientious
27. mosaic 27. charter
28. bewail 28. coinage
29. priceless 29. dilapidated
30. disproportionate 30. promontory
31. tolerate 31. avarice
32. artless 32. gelatinous
33. depredation 33. drabble
34. lotus 34. philanthropy
35. frustrate 35. irony
36. harpy 36. embody
37. flaunt 37. swaddle
38. ochre 38. exaltation
39. milksop 39. infuse
40. incrustation 40. selectman
41. retroactive 41. declivity
42. ambergris 42. laity
43. achromatic 43. fen
44. perfunctory 44. sapient
45. casuistry 45. cameo
46. piscatorial 46. theosophy
47. sudorific 47. precipitancy [
48. parterre 48. paleology
49. shagreen 49. homunculus ^am
50. complot 50. limpet
Note: To get the entire vocabulary, multiply the number of correct definitions by 180, if both lists are given; if only one list is
given, multiply by 360. To get the score when only one list is given, multiply the number of correct definitions by 2.
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/r^re^ AA/Pyc/eyoAA/ /r?/^r<:P:5'7^^- ^rv^A ^^^'^'^^'^/ <dA^ "T^tS^
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THE LITTLE BLUE QOOy\
or :yo/^y/^^ or /iec7^h^
.
/a'c^cV^^^ Oo//ecys A^£>^^, 6^/?^^ Agate's ^ /7a//^ , ^u/Zee^^^




/?ai/e oAa/A5 jroaAe Aoa/s~^ y^a/>?s ^/7if/6^//^/<^r/t:/^^^
Or>(A ^^^^ ^y// A^ Ar/y^Cf/S A(P -Aiyy^er' d^^cA >T7a
//r)//a^ ^A'/A^/^ery/- ~/^//7^^ see^ cAa/D<^ ^aoA -^e/r?^
3. /e/Zs c^Mr/e<s Ao 6ra^£r AA'ree ye^rs o/<A • ^o/n^
/7a (/en'/-' C?oy ,6u/^ // ^A^^s Ae A/<p^ AarcA-
/O. >^//Aer A^yAej- or rrJoTAer- Ae//s c^r?<E' ^r /rj^rre s/or/c^
ecertf' <Aay . /Ae Ot^i^A:/ //^/p/? -/^/ cjr/ A^r <::^/- ^ A^/7o<s_j.
C/e^. /re >syr)^ ^r)asA/y /Y^/Ac^ &aase Soaj^ •
// 6//s'//^(/ ^^n/r/yo^/^rA^y^^er Ar////0/?os ^/A.
<^/-par/ ^r?^ (?/?^Aa/r?/y ear? £7^A ^c/<f^/-/ar?£> -
J^/y/c/ y o/c^dc/^ r/o my />e^y Aa r/nJrr&^ C£>rr<^oy/y
.
/^Oi^e^s Ao A2e<p' ^/^Ctprj^ Or)<y . /^ere /o- a
&^<Jee/a/ Oc//<yoor yb/a/^<f /r? AA<:7d//yer?c<z 7^ /r)ar?/eys Orf<y
foears. /-/e sy^<°r)/ Aa/A cAays rrd^A/ny T^e rnorj/rey:, cAa/r?^
AycAs any i^ey/zha A^<^r^-
^ 45

Sor/' /ley/ec^ 6yoy'A£'r i<^^f<^^^-^/^^P Ae A//r7 T^oa s/a/y
/eacA A//yo Ao 'y^//7^^ . //ery ^/////?^ -A? Aej^ • Ccfr3.
Mole. — '/c/r/A'er (?x^rryj>/d'^ A^G/m /Ae. j/7///e' ^A/e. ^^tooA^
/r/// Ae AoL/y^c/ ^/rpc/iFr- AA <c//6J/c/c/-<::^/ '^/c^<r// (E"^


























/ 0 0 3oms- draws - po/ri/3'
t






Are e/z-zzzuz z'oz' Aer"
Ozi/P^zr^er^A^ Az7iysey Z)<!i}^c7w
'Aacsa ^ ^z> Z>Z7 A^yyy yr-oAAs
zAzA<p^
-Ap Af^.











Aze £/z-cruyi -tCz- X,^/-^
^izzr7z7yi^r:s Z>Z7 /^"Thzzitsy y^y-yn-
^
SPty^Azpy-a z^y^^Ary>s -ziy 'SztsA^zz-
/ZtTJl yzPpy'Sz- troz7z:-<fy7A7-apzz3z2_
oAApz^Azoy7a7^yOz7^ez7zjA/e -Zo
7'eztsoz7zz7yy^ yyiano ^rza/s Azyrzyyoyj^mz^







/r///? c/eyoM G^a/ /yyaAA^i^ ^A/s j'^'erA
sAoT-zes .







a'oAA c/oAAi es ^/r^ryzz7^ ^Z7rr7^^
ybAdyzA)^ 6z7/A
0 (^rezjA a'ea/ ycs^ <2j^c:3^ ye//s^
peccf//hr' c^r^i^^s
-/z'<^7y^zcAz7 '^^rA- '^ez^Aor^
OAeA OA7:-Az7rv/. A^zyzzps. AC/Aze^ y:>^y7zrzAzr7y7cyycy<y><?z^
6 / /
/>ii< 'i^ cr/::,'/. ./7£ c/o//- /ja^^.r- ' V / ///Ac&si -Ao /na/riEL ^eP/-zr>er- /Z7 TVS'.? <:yz?//







AytfzjA -ziy AasyjzAa/ y^y y^z'zz^zeyy^
y^YoiZzzr^s cz^ rz^
zCzAf'^ Azi3z<yfyj ^p^A oA'WA.
^z^^riy /"G/^ ,
7 0 3 Scene /fcr/^/i-^ .-f's,'/ ,/^itf'ca"'y'}f-. Ou'ZTl/lO , /zCzAA, Z77Z7z^A/pS zyps
8 0 0 Sotne '('/(r/if/'.'. bi3/n/3 ^nue/i ArnxS'-'
^ >>•/-/ '//fif? ref-/f//s
j6?Aayzz^y jcyioif/ -f-rzfz^ Aa zzz^zz^zzE
^zyz^zy7^Zf7z^







Czz^erz^e, ^(7Z7?C5 - Oe^z'i^s -
\-7Ae/r/)?z^ ," e/c ,
c/eA/yAi^ /zz.
J^?n/ie AeAAdzz^
A7£7/f(Pj cy:>y/hy/<E's '^Aoz'ze'^ o-zi^-yay^






, Z?. G .
/O z / /r//a/- /s /eoryre - i7f
c'o//s_ One/ cyn"//
Corrioye.





'fe7/s zhcz^s 7^ Ae z-eczzAAzy-
/^/j. A?hzAe, rA.AA. z^f-z^ >^z-y(z
^Zyz:cz3 - ^fyZ/^i^yy^d-jt - /YOT yyjtytzzi^
*^^^^s:?s -7^^ ^€y£^^C^<S^^A
-
'^^<?V3?^e/'^ ^r'Ais/ f?/€//pr:s -Tor^^y
ji ^ 6 7t>r ruA ^fzA /?£zoAs p/czys ^cAoaA ' AzpzjZs ,v. AzxiA.-^






P7z7z?AAz7 /erz'A - A^yCZZZZ-Zi^ZTO
(3y>oA 'A8z7iA - AAfi^y zVzszzjyTsAAzT^
y^/'d'j ^ooA:, y^xs-^ a-^<^yj>e;r?c//
0 0 s/z:>re -
/-i^y z^oziey Ji>/i7ys /czeAy )v& ree^cA 7i> Aez-
A3^Z7Szyz7J A^Z?zyy7£zA AzAz^zzp
/VoAocczAt 7Az7>A- AAAAAe. A::AAs'
"




Ah/4z?z- OzzzA 0 '/h/Ai^i'
^rcyzy.z -




z 7 ^ ,
Z77c-z-hAe5 -^czziy:r rop- - e/zvS5es uppZoys mtrAz?^ -
mo/ops t-Ap ^/ir>y ^MepAe/^ yAvziz:/]
sAor/cs t7t}o'sjz7as
sot-tzjs
73rr:^A 7T'irG'~ T^z^Af^ D/c&t fo /na^c ih/fjy^ ^Vd^
/.^ 3 0 Cl//- ou/'^ rchjrcs OCJ^~
0^- i3'oc7f^ iycrz77e5 /mzTz:fAes
/6 0 1
i/es, crac/ons






ptz/s" Oz7 Sy,^t^ zzy







//ot^ Toys <^rx ^7i7</e,
A^e7Ae3c/y /7czjeezyr?~ (^z^j^oyG^-zyy^^
^pozZszTjcyyi^
, r/ze»r'&r- (- /3zyz-Pzczz//zzr<s
sAauzs- To/JsAe/z/ /<ziy-y ocyyo'jTAe.i




c/o//s - Aa/- /TyfArr
ore ^/^^er? rr-A?'^; /z.r
0,'cc/i zntzeA? IrzAA -A/r-zz^. TAiea
'
-ziAc nAAsz^-T^'J'^z/ if Z7es</ea': l/PS prie yy-azzyz




Try/ns /^Ac j^t^^fc ^/ic/^'/r?y .




z-ic:A ncAzc.e}6ziz C.'ic/e ^<?i^<"-5
yyAe}ri^s ^cAjdzoA
zzziiA/ ZT^zjAAiez •






A/c//r7d}Ai:iA/s - /y?/'rr£3r' j-rrA?^r-






,i , A^z^fztj AAiyzzz/e7s/yzz-^
y3z:'rA>z. , 7Jz7Aoz/z/ ,A7'z-"-"zzzy v/ /
ao 0 0
tij/itens /jott t. /£
Ay/~s c













/(" r/ '<rj /? csf~.
.







/'/£ id c . f'-f ive//. O/r'y^/on^s. 0007^ . t;
O/y/o, O'lyoAri'ie Z^gA^Sy^/7yzz7^—'^ Aooti
(7uAdS, zzzrp/Ozje^s cazr,
TaZrz:-, y/--^^-^ a/>aAf-._







'zz=rzz tGz?.-:" z^A.'^.A' -j>
•CrozAtT^ , ~CZ7zj zT-.zj.keL
tji:> z77o^ az7t' .xi'T-fz/-
//e: /j> ey// O^^A/f< 'r^




Cfr/ro c/*Ci/r-zO^/S X/^w' yzy e^Ac- zy^










. '.hnt/ ^'i^e/7Any^ fyyzzzs f-z:>c7zii z-y^'^.S. /Az^z/AAzyzif
7^/<7^. AAzy 7 '/~Ayy
/7or7<^ .
0 0 c fs, ^u/ fic/' or /r/a4^j3 ^ 00/ se^
A^f Ae^A-er/cz-Az^cWf.
'
op ^rzzA iZt^zpy'Si z zz
OiftAau/i iay OuAos
A)o. z^a. -z~Az:'z>AAz7 AzzrA Az^z7z-A7SJ Oyz,
A.f SAc}ye._ Az> AAz7zy7y,Aoz? , PA. PA.
/Vbr?^ 6e ^ -'^^^^^
/Vd'<^Ar?ynA'<T ///oe. ^/rf<rA-, xJo^
^s 0 0
o/c/ 7r*^ys
ZOZfA^z^ zz/z^^'. 'rz'/d's 1-
Aat?Zj -zrozr? z^oOcA
^Aej zzoczr/' <7'Zcz —
^
-7f/,Z>7ZZ
Corj /o/oy <7y?re/yy yooif^ a^*.
-^'^ '^r^z'r/ye.
. oof Aeey? sco/^
.





z//i^oyj Atr/s -/nz/yz I VjfAcy^ec/ '/
S'z7<^ /y. ?A A>aczA z:'z:)zy7e:^ VAzzz Anz^
CrzA Co'ziezAoAz^AyAAzz'AAAz'y.y.'^rzr
~7^z7Z7A/zh 7f?/-.t .

























cf/s'^, j/r, f7y^ ,6aAA
sAc-jo ry>e. , s<9zA a Ca-aA- "ATfAAe £//^<^ry?o
i
7/>t^ Ar/yAocKF' i'lp/z/zU y^/iry^c/'yTy
rYpyy^t^ ynyyer/^'S
Ar-yl'ysAe---' yAys.Ae!. - y/yy^/^
-'A-AyyAs
Oy9Ayp y^Arci yryyys f^f^y^, yyiyyyysr
fyy<^yi<fA»' yaAy^y :^y[,i - AA-tTj^pyAyi^







.-'^/<yr T,- ny- cAf^^yyx
Z7ff ^yc^^B/y
-Ar^yyA///^ ^r'y^^ /ry^A yA ,
Aleyy^'AeJ <^n -^At; yYar^A -^Aay-yS^
yA^yi^jy y^/AAe- p,y'yxy,o




y?^7r^t^y - sy^f -y^f/jy^//^^
K^^^yoA '^//yry/ryyTr' yyr> y^yyrj Ar^ A^yjyryi^
-^y?yiAyfA '^SrA- Ay^c/y^y-^ A^^ayrzL AyTA'^^jA-^ <^cy^ryAyyyy
-f J /
-/ne:5 -/a nia/cc- ^//
(?/rr/<s ^^rrve?.^
/rAAA}pAia^j^ r^s
A:V/a- ^yA?^rA^A/r^ fAnr£?y> .'Cr
.
^^r^yyA .A^yyypr' '''/^rA- AAe Ary/y^i/u^
/^A/3 ZTT^L/ytTa
y^AAy's ^y^A^yAy, y^yyys y^ y-y^yyy
AyfA -Ai^i^Ai^yA^s-Ayy yr^^ X/?"^J ,
/ 0
i.'^yuJ^'^ y4?^:y/*^ir» c^f/'/^









SAg y^iyytp^ A^ylyyTy yfyyyApy^AAy
AAyy>p-
. 7?yny^ y}//-Ayy,y, Py,„y^.
<2>yyy^ AyyyT^A e^yyyyA A^y^yy^y^ -
6 O 0 <r//fM, Jbaa/i:s,a'o.7s,c^7Z /ra/jAs -AA/zja3''''/u^r
"








AAii'i/eAA'ey//riyyoA yyf AAeyyj l/^y- /r> cy}i
O/p/^y^y? y}/AA^ AAocyy, /yfyn , AA'yiany
AfonyfeA/^y>cAy:^ y^oy^ey /r/AAyiiyy,(7^yA yrAA
SArayy^ yry// - ynyAtAs -Ao pAeyJse^
cyy-yy'y^/9yPyyA7yiy7c3AS7' ^
7 0 1 /tfi*re -//ie^n iJ^i/ /-?£>
(y^^Ao ai^A i^n^aAAj orp^/
-/r/es- -/o sapy A<r>/A<ra <7 AoA AcyA
<rAo^j r>aA soy lzy?y/0/ys ^/i3t^ej /r> AYfyyj fy>y AyOO),
AVyjyyyyyyA- yiyt/' y/yycyy^yyy^A
^/yr^A ^AyiA ^A e y'j y/y^/'y^ ytyyyA
AyyyX^ ^
// ^ Cl'/i -^/it^ny Uer~>
fias Crayon ^aoAs A/^e^ z^^sA v^o /zAay
zndi:^e>,—> ^
AA/f^jS /(> /m/Aa/s7' 0/ n/yAAcj/wyzy/j has0 AuyAyiy S:hpyy Aa ^//,
^'//asy^ a/? rz7/r?Y









- ac//^(rAeDt3r^- ^''Z A/riee A^t^zjrs
^TAhi/^AAfz' * A^e'azj
ATairAyieirA, Ar/y?cAyy^y^-y-^, ^A>iffe3y^r
Stzj/irny ''/^AA/c ffyfyy^nsy C/zr-iy^
cAyAys ^^'yujyyyy, A^ypp/y^ Aoajc^
^AyyAyyy yfyyyA y^yy^ccyy*^y
/ 6
/nfJ) Arrj'/a -ArAei -Ao
^//'//t/j Aousn oAd/acAijf.
^^Ae aporA zrAaA^'Zer he c<!>r>.
AiAres -Ao izry/paAs:
lie Aff ^On drama^js^
ioery /i/yhA An im/A^
/rjaMes eAyy sAtpy/'tfsAAia^
/4W/-^yV<yf rauiAfia/'/ii'y. yjA'rr7
AAeyyer ey's^y/^i/ ybAyf/r/^s yji^ynycyy^A
//}Ay^y-e'sy^ yysA^-
//
/^ (9 ec//!''-yA^/r7a Aa i?pajl>ay, Anty/an^ /i>asiS^aA/
, y
r>or yOOiU, Otyr- Ayy^yyAAAyyiyy /yjy^yyy^A Ayyy> cy/'yyy
/yyy/yA, . ^ ^
/3 o o Voy a/rjoA^rxea Aoy, A/cAe ~ Ocp-'-^eAc, ^/o^A-sf-/i!3 -Af£AJA& -cAe- n^r,Aa3
^
— C/cA /'7£ira' ^
yra/na7/3irs sAor/i's
frAAf/i y^ Ar/orrs
Zjiayoy j/or/d-^ -^t:ry7Ai:y'/yy '^/jyyr:^ ?sstri/ TfisA/iy/i
/acyys y7yiA-yy/^'yAy>y!y;^' A/yyiyyssyyy^/
oyy/rpyfy/yAyy ^ y6yts /r>y>y7y-Ay7 f'yiyAs
/4 O 0
o/t^zrtuj ^/A/nAcjf
Saz77aAA>/r^^ Ao ^l^/AeA iiOm<^/r-yiS.y^
y'r?^y/<> ^/oz-y Aa^^ ^pi>yj/As j//zr>ynd-ys ViAyiAn< zA y\
yypyhy ySy AodjAt'^Ayy^yyy y y:yyy'Ao
/TysyA' AA-yy,' A/c7yy,psAyAyS , A^yy7^
o / Saiy^^ sr/!ao/Oopi^rs
^






Al-ass^yA yyAA^yiAc Aryy'ce-- zryr/yiy^yA
-Ayyis/' oyy jiyyi-y'fay^f ,~^'"/y^y''yy^''
/y> ^y-i'yS'y:y^ - y9<'^yy7S J- 'yihreyriiAA-v e/y^s
lAeny aypyyeryzyys yfy>y:/
yy^y^y^- A^yrrT^yA -Ayiyy
/6 O 3 A?ou^&Sj ivaraatf^ ^A:>r/y/i -^oJ/ sfiTT- nukerj
rr'M rnefA Aoi^si^/acAs










AAAs/Ai^yA y^r^/AfA'''- y'""'"^^ yyAyrr^ Ayyy/^f'y/ /h/y/A . Zyjy/yt/yyA y/oes /Ayyt^s Aa
filAt^ytifis., yCyjyya^^ y^ycy^ -/yeryy^/e- Ayy^y/i^
rryyj/yy y/yy.cy/ i^yjy'r'yy- -Zyj heAz o/y/yy ^A/c




-Arrrz^A^n AzjAct . A70
y7d'cyer^ -r^yyj^rr^^^e^js Al/yiyp,^, y^CnJ AAay^, A?y7nyyrr, A^yy>t
ly/jy/^yAayy A^yrrr l/A^y£ . A^yyrtys
cA/Ays -Aa
-^yyyy^A "AA^yy^s , Ay>ir^
A/^y Aa^-A ^y^y Scyy' yA,^,r yacy/^A
-AAyJyi ^yo<y7?^y^ ^
/& o f -
'
' y, •> AAyyyayyy-r .^AAyA
/ O (PAj-'^t^/' ere"7^ hr/A^ /^iAa oA VAzri'^^
rrrif/i7/y an a/'<y if/ic/i.




yes - ^y'yjy AAs ,
SrAaoA ^yyy^J ayiyy
Scy^Ar^ rryA% Ayyri—




Ai^yy7->^y-op cfyyyA'^f^/y^A Cyyy:yyyAyz/ pAysryT^J
lAyyfyji -^y> /eyryyy aAoyyAfyyyypAAl-yia
yA^Acs yp> A>?yyifs ,gyyy>AAy
-A/y y^a Aa yAhyyyyaA yyyyyyyyi^ -
/ /
ant/^f'n/j his ^rtnc^/
Cu Y- ^. Co/arp/ck/rfs
>/6ci'/s, Woijs, /?M^se£
^r^^Atyr s^A^ C7J7-s /i










hf'// -^yA- Ay/ AA^ A/y/yr
r'c /?^y7r ^//yryy^ - A'^,
^7yny y/yytAyAr/Jct*^/A/yt
AAy?-5 pyyyye Oyy y^y^yyp y:7uA£> rycA?^
yr>y>yA SP<Pyyy)ay-.^ y^-A' yy>Ay?yy^:^A—.








/>ia/!K AniAyoi, roc)^ , p'ra/rrs -Arfn^
Cj^'/rs, 3tX/ Sa>u7 t'/^njs Arorn /y^-^i
rA'as /j^i:^ ^rar)^yyy>r-7j e:y/r-r,^/7/nOS,
bozi^Acj/ efcciy>A i^yfyrs.
/r/i'Aer o/y/A^znaT^&yT'









-AnsyyAZ/yy ayyA yli-yy^r yy-r/y/yayn'
(A^yA£.
.SfieyyyAf Aa/AAAa'p /yyiA-Ayyyp
ynoyyty^ys cyyyA A<?irys. -y?fyA svi/yy/^^y-y
yyyjy^ A^yyyy^yyyy^ - 0
A^yttysy^j yy/cAyy ^ays yyiyyyyySr^ytsy^s
AyAr^i a/rAyypfay},^ -Aa AyyiyyA A/y^
^/yyyyyy rr//AA/yy*^y/yyy/ y?A>y>yAyt^yy~.
/ o yy'S -Aryi/^AAyy y^yy/A Afoy^y A?y/Ayy^ryy^
AlyzAs
^














/O Terr's -^7/ -//r-^frt^'y








/r?e yA r^yS/A A/yyy y^
sAory Ay/iy/d" Af-fAey>3
7?y<nAAyn A^yA , Ar^^A^ , V'Aj . C^p^
Cy>y A/y7yy>^MyA ytyyy y^-yvt ByaM/yyyy
^yy, Ayy:}irA, yft/yyy, yrAfyy yin AAKi. Cytyis/
^y^fys ^ yAyy^S yyy ^yyyyryyyy S-ey'yA /^5^
y/tPyyyyyyyy^ yr^/Zj -yhy^y yyyy^y ^ayArf
Ayt^yyyyyyy
, ^y/yyi ^Aatjy A/s -SAyyMrr
yyt:'yy yyfyy>yy3 yyy)^ yy'yyy,^ .
O o 6/cyc/e-, s/'^k/,/ot/A/ri^ /parse AAz/i^'
tfyi^' 3eeAr y/^nA^A/^t^As.
-Aaci, r^a^/Aa/>A, /riYAAx :Snazr&






cAA/y^s, AAoocA-s Ayyyy ^
-/^^ yooj^, C^Aeyyp, yrvayyyiyi/s s-
-/y.yp. '

/ ILoUI-5 / — . \
/ 'lw/r)5- 5racJc.II . ScnooJ /7





J^orra/ne T . ^ fhJ/'ns . ^fe, Oc/-y, /£fj2S — G y - 5 ^ -
Oar. /o~ 17 ryy/r? . housc
,
-/ur/?/7'ure, //oi^'er, c/?//^, JO/?
Jo/^/. /O- 0 " /lOUse - , //ojoer. cA/^c/^
ye6- •' house - /c/r/?//un^^ 7^7acu^r^ cA//c/
.
^7k£- " house.. /c/r/?//'ijr£ , /loiMer, 6)/-^
.
Oc/- /5' /S' m/n- house, cAi/^, -^ree.
Ji::ir?. 3 Z5' " lious^^. //o/Yers.
tAon.27 27 " /pou^'C, ^res, ^/r-^^ joe^/-
/^^r.J^ J7 h
OSserc^ahojo - 3 - j ^/s<3 Se^oe/ocG^ /yeman/
4-9







TH^ LITTLE BLUL BOO/^
Tart)er- '^rcc^- Occupaiibn- 5hoe -rrjaAerr^
O/Jer 6rof^er:5 - one. C <$'tA ^y-^ok - /D^ OcA
7^ ''vfe/r -/r^'a^ases -/A6're -/rra S/^ Saxe^ y^y s/>^
6> <^J)e (^a^s nor /ri/^/e , ar//r?^(^r /y/T/) C/r?y'^z^<^
7^ ^/>e ///r(f^ Ses/ 3//?^/yoa ^ /-x/Tt^ ^^^77^^^^ ^-j^/y-y~c^
3- S/je /jo^y{rej5 u/j J?r4y/7/?v? On^ says jt^/^jt e^e/.
/O . O/c/e/" e/)//^rerD /2f^^ ^/-^y <^V7^^/ 7^// ^/<:Jr/<rs ~7(:yye7^err^
//- Aos Seen ^ 'S<y.5y4rjr? /?cr/'<:7cdy^?£/y<? ^/^^/y^rry,






3. ^^^rc7c^^ Aoac^e^s^ c^/rf<S3j -6^/ ^^/^e^ /rTos-T/y
^ Jy'Aes ^o//^ ^ Ac// /r^///^r^Mer /r'^7ty^r>^yry^r/T^-.
//>e-<5^ ^amejs: /r///) ^c//^G^ • ^^^^^5/ /7e<ecr' :/^e^ ^y^ipy
//. 3A<2 Crys/Z^c/ -7^^ ^5c'//7yeyo/ac*'£'^ a(ou/JG^
// /y/// Ae /^a/zee's vAa/ 7^ Oo^c/^rscfZ/orj crA
cAc?clI/^^^ ^r<:7C?e3s. AJ^er<s 'AA'er^s' /^6/^AA//i^ ^£/<^/' <^y4
^/^^ yd^/x?/^ A^d^A//?^ yOf^^i? ^^^(?^. 7A<^uy/? j6ofA
'^yn:Tu<y/)0££,'/ '^A'e <^ac£///7yj A^ey/Aer- <^A//c/ /'ec/^z-c/eJ<P<r^c///'
o/'oAseny^^Z/ar) cz^c/ yn/FyTy^Dry ^c/Ziy^P/o/Zy Sr/y?^ -/A&
SCC/TS^ A(^yZf y>^/^/^^>>7<»<e. i^n<rA /^/V7/^/ C^ano/^y^-y 02
r<^iy^<:?/^y /yo AiS/^ ^^pC-£?6^yZ?i^s . 7/?^ A^'y^e. /7o s/y/Dcz/os-
y^^r /yy7C^yzy^<:3/yc:>y^ oy^ ^r:>P^£:y^/ <:7^^7 .

CO/HU£f\c36T10K
O. Can i^0c/ ^racu a jo/c/c/r^^ t^a /ve, ^ou/^e^
O. uocf //Are 7^:" '£:^au^
C. rVok.
c/r<^co' 7^S/<^ <:?r>c/ A^oA: 6y6'//<Pc^ (P^tr^yor? a^^t:/-^
c. ^/r/:
_
yj?^/^ ^c2ti/£ c? c^r/etpy^ A>oy- /Jiy^ yirrje /rj^i^e. j/act^
lAJr'euy sAy /rr/ZA S/s/^ {J'/^ayo^ ryy/?/- a<?r/:2^^ iy/r^aA^^
3u/7
^
Or,y <i-A/'^^<^y /'/y/j/' .-r/c>ufr? Aa ^z^^^-
C. hAer) <7s/c£'^ Ao ^// d?A?c:fzx/y?/c/c/^cr ^Ae ^a/i^^ -
//?'/^ Aoc/^e,
, O '//^^er'^ {:?rjcy/^er A/hcc/^y^^ ^ ^/A/,
/y<37e ^ ^/tyc/e^r A^a<^Af^/^ rr)^</: "Affe oAs^P^^t^/^^^





Z. No- lY ckou/6C 7 Jon /o. j33o
^- h'/ja/ /c> i-^e sSry o/ //,^ "
C. y'"^ ' (^r^(;;'//?es Aar-^ /rAy/s a^rauy/]r:>^- J
o. "irhc^U /^a/ P "
O' /y'ha/ CaArr (r/r:) ya^ ///re ^ec^/ , ///ou/j^^ 7
C. "Blue. ' C S/e






J. No 17. J^u'fse — . /eS- ^ . /D30
O. Cf<?a oue/^e: no^ A^re /o^/' Jr^e<^/: , t/oc(/s<° ?





O. " Jr^a/- Co/or <you ///^^ AesA </2^/s€ '
C '/^a/' - - /le^ ^nc/^/-£'^r2. .
O /yAa/^ yac/ ///ce -/a (C/jr^iujP '
C
O Y/ /o/ 0/^y^r^n/ 7^.:^^s '' '
C lye^'' /^S/Zj 6az>/r <^.s t:/<:>/?eJ
O. ///)er£ Or^ your /7//oiyou/s- cybs/^^/rs c/acuyo ?



























/orra/na / Groove. T JS>ZS-
/
Con/en':^ " c7n^ -/^iJe ^/c?C(D/Try:>Qr)y/n^ ^/e/u/-^^ ^r<^















'Jr/?a:^ ^ 7 "
:/ra^,e
^
-Z^t^r? r^^/ oA//ryn<?£^^ ~^e/7 ^Aftpy^ ^^^a/^, ?r/yya^^'cc>s
O. "h'}// y^'^/ 7^/^ y^<p ^A^ry ^/yaa^^}cAz/7? 7












O. '-Doe:? c/aur o/^e/e ty(r<r^ay ~ASr 7
C "A/. - "
O. "Do c/oa //'/ce Ao a>//nr?6 a A///P C^jra>u/s ^/-oss Apcre/.)
C Av.^" ^
O. y/>a^(s jtyre:^^, /yAy ^ ^^^^ jAc//Aeys ? . .
c >//- ^
O. "rr^oA <^dA^ ^ yau A/^<? 6e^A cA^rr^/r?e
C. Lfery (^c/^<?^/y - A^cA.
"












/oec/ef /////b S/rcy^ ^/^ere ^^?'/^r
/ea^/es or? 7^ 7^<f' c?r£> ~7^<pr<e ?
C. " /eai^^^ .
/?^/ AaaJ -7^ a^rc/ra^~i6'unJr /r?7a Zra^/^Ae'^.
O- Js (f/ia/ o r?eco> c^r^^s c/drz{ or)
,
iX^/-r-c?/^(3 /
C. /'/c> . /rjy //^/^ ^/sT^y^ 'j- . <J%?^ ^ao //y/Zs- ^r r/-.
"
^- y/' /oa/cs /ao'e/y ^/? c^^iyu.
/^a^^ /Ti^rA: rr?cfA:,jr?y <^r7e/r^ . t^/ac(/6'^A^r- A^^cJ -y^o
/^/^ />- /-r?r)a(srurs . s/Zs-r?/- i^// 7^6=> -y^yryte. "Tt^t/s /r? ^Acy COre/u/Zy.
O. "/r^y ^/c^/^^^y -Za/A
~






^ Ho lb- (/^rrar//o& /— • /330
d^/^y^^ ' ^Oi'i A'r?o<:^L} /Ti^- r/cF// ^or)/c/(;>u."
C "-^^ " ^o/r/c/ .
A^y ^r?sjrr^/^ yorx^c/e /r<i7^-? ^^^^Z- ^^s?^ T^/*-^ Se/rrPd'^
uye/Tjs
, cA?/7y you^ .
C. "hiJ
'
o. - r^ ^a^" a//
c. 'LY^.r
Suyi^i^^Hcr-y










'/' {^Ae r/^e c/d^ /n A^/^- (/00c/
•
. -frurjA. 6c/ ^.f'^/W^ JT^M ^ S/J)a// am/
Yj-} 0. " ^
n m CoJars Aouse rec/ d^/Ta/yy ~/o 7^ - 6^ery
f M -^y-^/^/ /rA^^ n^^r ^^yc^ . ^^//-^-^ - Crayc^r,
0. "r//ke -ZAe /ray yo^ /ecfcye c?/a^^^s /rA6>r> yr)c^


















//others _ sc/r>- /ur/7/-/cyr<^.
06seri/o//o/7 ^ a/so ^/^rtpssyoo Gncj^ 36'/Acy:'//c/s/77
\3orr)e rr?/^/?/- d^i/es-^/a/y The jbPyr)/- ^/t/e^ Vor /Vo/or (yo/r^'o/
^









cA//'^ Ac?s^On^AA^P/Tv^ <?r?/y're/y //74^i^/^j?^^/- JlJ/y^ac//-
Ac>r y^/Zaul cyo sA/^y y/e Cor? /'r>!:}/cd: O/i/y .'^u^^d'^/'/or?^ V^r^
of-AA/s sAu^y, 6u/- -sAe A^^^. yA^yZ AAe /^7^7A<^^Ay/c5'A/yy
e/>7yo^'ay(S<:i/ Aos resc/A^c7^ y/? c? ^sAore y^-^oKj/^'^^^^ £?^<oZ-'
/zyyc>oyf"~/YA/cA /roc//</ /r?<7/re AA/f y^/Wa^j^e. oA"AA/s (^A/^'A
^y
Ay^e e/^s:yr<pa^n '/^e^^^A^'r Aos "T^e ^<fsA cAc?r?c<^ -7^ jAyyr?y
aAou/' "y^ay^ sy/ao/yy>y? 'AA^o'/s^
^^A^,
y:'/'oy/'<F^i5 . '^/p^ Apa<i/
-f/fe /yAyAcp^ //7 se//^ (PryTyr/Syy--^ .
6&

the: little blue. 300\
Nome, - (^_C_. Address- 19 Or 5f.




, /^(^^ C?arr/c?^i^^ 6a^y
^o// C/vS , ~^(^jb/e <jo^A <FA^/y,
^ • '^^AtFj ./>' ^A^r^^S . /^//^ ^r^^?^s Z>rec?/r?s ^A>ou7^
(^AOnc/ma - 7^^/ sAe Aa</ O /TS'^
s/or/es <:?y7^A<S/r)yA/'^r?eA 5d/?ys.
Dr<aco
-ySr A^^r /rAt^n sAe Aa^eJ /r7c/Ae A^/A^j
//• /o Ay///o/rs , To cAc/rcA-(y/r/^Ar7bs //^^///^TT
JT£>/?A Ao ~//ro J ^au/ cjA/cAerys.
Coot/s^ Aor^es fyt?/ys , ^Aeep^ /Aeuey' Ai /joa&^/^p^
.
}ya6^es cA/^Aes , CAC/.5A3 :^m/A6/r£
^ Ae^^s '^^e z^^iAy
/' '.re O /i^aAAer, cAxAes 0/?i^ -t^//? Ac^e/^. ffaes -^A^
6^
r0
^ore^ . Says /rct^^ p/o^ 7^ jbfor>o ^ S/^ Aa^/
77)/s v5vW//^ ie, /?o /near>3 , je'^AteA //j/aryr7a/;^^r? -
//?e
//h/s /////e ^/>/ /7e£'^<?i/ ^u./i:?Aytr^^cAce /j7 5p<?<^^^'^^
ff/ihy//^/}.
€7s '/rd'/j^A /71:7s /r^,fAA^ ^y^e A^^<s Aa/7<^^a^<s^ •
':yrapA'.'C expre-ss/'tr^ o/^ oraA ^/yc/A/'sA //hArs cy? /r^ra^
A;^.i Ar/e/ A'AA/e
A(^A /n<;fr7c/ /77^f^7AAs. AA-? y/JS Apy?/^^ ^A^^e/7<F/^<:7A //7^/2='s/'
ASr e/ypre'^s/ayy y^ay^A/c -/^r/^ . AA?e /rA<^Ae ^A^js^
dJ^'i'e-s tAs/^ . £aA t:?re /re c/£>//7y e/70o/yA /rM //7<rA/o/^u<:f/




No. 7. TT— C_. Del 2/. /^za
1T?rj^ /o;30- /o. '^S'.
C. V/^/ eo/ar /r/'// 7 T^/e
"
C / Can /r?£^^e c/ /?/<^ njor?- CD^acos /ar^*^ ^re6*r? c/rc/e
)
^/ci/a^a eyes /^^jse~ /t^oc/ZA - e.<y^/is
.
O. Don/- y9r^<e/ 7^ 7^//
C, F^y/f/- ret/ ( /3cf/- ^s<?s y/-4p/^/7
J
C. /3<:f/o^^£7 mc^ nooi-^ier <5/)0/rea^ /rje. . J cA/t^jn'/' /na/ce. cje//oa>.
0. c/y
C. " j%' Sea/- Aor AA^:^
0-
-/c^r /-rAa^ ?
C. '^£nr' Jnon •
O. l^'Aat caJcr ^:Ao cyo6/ A7A6> A^'^s'/'A {Ao//7^ J/yj/A/r?^ Ao r^^^.J
C J/7J yo/ny Ao /r?aA<^ c? /A/A/& Coa-A Aey'<s AQ<^j^^':^o <^aAa^
/A- rv'yAA Aere J^^Jbi^yAe^. AAc?:^' d^//
A






Hot. TT- C— No^ £o./s>^3
~17rr>e /0:30'-/o:
/r?ay^y - O ^o6y -/^ y:ju/ /?/s Ac^lZ.
C^aes Z?^c^ ^ Co/or Ojc?^-^ tpre^f/^ )
0- "/l/Ao/ a^rj L/06/ ^:7(raui Zar J^e -//zr?e: 1^- -
0. h
-^Ao/- (ya/ar c/a yac/ //Are ^<f^/
C. 0/7?/?^<e- <^y^'/77cd ^ Ao£/se
"
0' A^Aa/- <?a/or F
C. /// ^ // re^/. _ ^/e/i^s. 7///na^e A/^ <5J^-
Ic/o
0. mny/>/-"
C. ^/r7//es Ujl? a/7<ysay^, J'//(Ao so/r?e C^^^ors .'
C. /'// <yjttr?ccJ ? C/h^ucZ/j^/^ J . J OOy^) ^r^?c^ ^7 /oZ 07^
Z<7/7^/7a5^ C?cc/^y 0(/er Aer^, ^cu<2y oc/er /jerts^
"







No 7. 7f- C— . Jar>. _ /^3c>




Q O/C/? -^/jTy (J/(3u3 AousG
^ <^af^ ^ y/oaJ€'/^
one/ c/o7s OAr/j/ooar^ ^<sg5 . 7 yo/r> <r/ <:7o <^j-e'<^/^
0* O. ^an/- cyou /'/e -/o ^rciuj 6^^^/^^<p^ /'
i /yoa/s-Y^^' '^/aous ana^ /ctu^As
)
C. /'^'^'s ^ A//^e /)oy y^y/A sa/y?e OurA- yAa/J O-
Aoc/se T/ya/J /Ae ^A^^^ey . " f/r^/A A/Z/e ^ru^'^ a/f/^y/J
C /hese <»re /Af? 9/t>GA:rr>^^ Acfyy^/Ay cyt? . yAac/




^ ^^4?/^ jQvr)£/au^ .(^//racus //j^e Ocra^ss /6<^7/ar»y J
C ~/h/s /s <:/c: yr-ass " CO^cs or-cf/yye J
O- ^'^^ ^CAjeayer /s y?/e7/y^ /^/^A // /
C rr?a:/^er ^ouyAA /A. l^^oa cA/W A^e /////e /yfO/o
Or> your yocyber^ cA/cC^A you /
Athn eouyj)^^- '/7r j^u^sy. ^Jje /yA/syb6>/^<?^.
69











C. i^ec J /Tocf/c^ Sano^ -/"/ot^er^ - J Ac/^e on G J)4^(?<s/.
0. "rz-^c,/
C "J c/i:}/)'/- /r/jacu. y c?c?yy'/- /^yn^rry^Ser-. 7^ ^A^y.
.
/// ^aAe" ^ Ayf/<3 Cyb /jcpre..
"






0- rA/?<7rr // /jr ^ Aou^e
0- ' ' /yi^aA /s A^aA /^u^^aAe ~A^t£ c'A
7
C /ha/J Cf yo/cAure. AAe (FAa/*^. S^a/'r^ ' Ao CoAar /A . . . .
(J. c/ joz-eT/Y ^^^<A AoA-
C. /^Ac/- r-ea^y
-Ao sAcyo. /i/e yo/ Ao ^ Ae'c/.
"
O' "TAA^^^- o A^^/, z:,^/- y^A7 " ^ .
'^A/o. AhofJ a eAi:y/r. T^Aar?'^ A/?ooo A^^aj Ao /?70tAc CL








Ho. 7 C ^pr. ^S. /S>30
O. " 7h?^ ^
" Is
C. hre
O- L/ocf nCK/e ^anry^ ?
3/n//e6 ^^^As on o^y ) ,
C. he







^^^^^ ^^/^//^e, ^A/cA /,e//z,
/yyha/ /re ^/^/zr^^^y (Pcm^/^ey- A^/^/Zy^^^^^
-^/^ ^/^e-^-^/h^ o/^yy^ZeZ/y^ei^^. O^^e o^y^^
^esuA/^ o/y^e ASry^^y ^^.x^ ^ /^^A /^^A
/^//. 7t7 6e y^eAaAA^ AdAA yA yr?ec?s6y^^^ ynT^AAhey^c^
^A^ej^^^^r>y7y o/^e 6>/M.- 5^ry aA^yrA <A^e ML^A<^^
^V/C^^e., TTTr.^ ^^^/ yyo/7^^/t ^^Az^^y y^
cr-^^P en^-A^^ ^^cy^^ y>r^^ C}rAyA7y ^^/^^^^^
73
QO
~77je <yA//<y5 re^^/aZ/on 0/" /?7er?/^/ 'T^c^u^Jp
7^
ro
I K(y'cry '^eacAer ^hou/cJ -/Jr)c/~/^e o^^orA//o/7u
eKoAont^ecA
,
CPy^i/ A^e Ae£?^Aer' A/j^/^s //o .
ay^^ "Cr^aA/c/e <^6////y A<^r^s /rA/cA /^^/y C?^
y:7<A'^Ac?cA /^3/y/)/~ O/? Aey^^ay-f /^^Ao VAe ^/?7aA/o'/ya'/A/^
ac'c/ jc>ai^s/A/A/A/<F^ oA e^^A ^^/At:A <^s ^ //ic://^^/^^^^/.
^^tcey^y^ry/yoary Aec^C'Aer oAo6/J<j/ Aac/'e <:Aecy'^Aoyt><^£/
£7 (^A^/A/Ay /yy <^rA^- <:A/7:?cu/ny^ /ryc^^A/zy , ^rz^^^-—'
ALue-r:^ ^ALf£A<?y^/ AeacAd*^ sAoci/eA /7?aa^ S<7/?oecoAat
Ta/r^/y/^^^r- n^M 'A^e /r7as/ A^Z/j-^^A ':^Ai/<7^/e^ /rA/^A Ac^c/e.
A^ e/o ^aa^s ^/ (?Ay/cA <^rA.
u>. ^l/ery ^/^^T^^?/ Ap^ipA<^r~ ^Aoc/AA Aa-c/^ C^J/PO/Az/^/y^
Ad 0<?/:so/^a//y /r?c7/c<S' ^ s-t^^c/ ^A" oA/Z^/ ^/rA^ /y/ZZ)
!:^u/<yar7ce^
^
Ar<!Pe^:Ap^ ^ Z?A^p/'<^<s. crs AoyoAas^^
o/^cAy>/'CCd='£Acy<'<e-,
.
A ^(/<Pryo^<e. ^A^^/<^ Ae T^^DC/yA/AZ/A er?o£jy/? Aa Z^o'A/je^
c/^^i^uC^cxA/'o/o A'6yA 0/?s or AA^e y)j4'^?sc:?y^y^ w^oA^^o/r?e.





O/^e/rj /r> y/y C" Oi&^^ e/^^<? o^e/- -s^ec/^/ s/c^/^s • '^/<^/~
/n'f<^///'y<^/^eye, /^^:;.^ /^.c7X-//7^ <^y>cy /r//tA^ /n /rL^/ue. A^aojf^^
r^ne ^;???:"y/7^ ^r/- /y'c/e /^^t^/ c:://^?^^^//^/^^ ^ 0/?c/ C7
ft^r//7e?) /T^/^v/"/^ oT^yi^ ujor'A:^
1^/^?^6 o5/^,^^/^ /n T^^'^c^A^'r- /r£?//7/rjcy csAoc^'^'^'




f\ZPO^T or ClilLD 5TUDY
//e
A<s /?2^y&A' c?^a'c<J , <?oc/y^£ y^/'^ y^^?t7^
C?// y^fp /TJOA^^s yr7<e. y^^^y^n^c/ /ooT^ y^/7<7CAj
/ /7z?s /yr//^yo^ /yAa/ Ate ^:yc^/dy.
Ac T^y^A Aay^'A ^yr?<e^ . AtP^^^^'s Ae ^Ar^^cd - ^ yer>
^orr?te7^A^y?y <S'x^<P/j//oyoc^y Aor" 'TP?^ A<ecpc^Aey^ A^tqA
>y/:r^6>^Ty^ ^^<fyr}<ec/ Ayf^,'.^^A
oy^
A/^ /rorA 6/£'r^ cc-'<^//, A<e <:?£:>u/^A ^'^'^'^ A^:^A^ <::^Aauycy/A^/^
A^yyj^yS y^^p /rA/A& . AAAey? 7A6>ye />ere t::^y->y c^s —












C/^^S<E'5^ ^C7^A A^UJe6<d'/y JO/^G/^AoyO^<f//0y^/hy,
C/s oyAe/-^ /va/ AiF/^e A/^^d/, //?<ey ^/sc? y^c/e c7 S<^'/^
^rzycAy- O/ye <::>A' 'AA'<p cpA/ZzAp/y ^/V^^c? ypz-i^^^^
{^A^^^y /^^s- -//^^ <o/A^/- ^:^AyZ/^^yrp oA^ CT^^s-
C^Ac:7rf^ri:Z ^l^ec^^'^^^ /y^<r//<y/<hZcyc^/ T^'sA
^-^r-acyo ZZ Z^ZA^d7S<!y^(p>^e^/&' y^^^^i)/^<^cxJ/y?y
y:?cy^<E'/^ ZZpe Z><poZ ^y "ZZr^. AAc7/-^/^<re ^c=)<:z>c/^y^<::y^y/)




oAc/^:Ay y)^£?^ /y^^^^Z? <pA^^/ZZ /y^d^/^/s /y? ^zAy'j^ yZ^Zi^,
^yi:yy:> ZZZ- ^^7^yy<PJ'^/6y<3 <S^<^<i?'^^/:?
.
T/y^Z yj?r<^s6'y?Z'y7c/ZA^7y'y7^^yAZ A6> (^yry^ayypAe^
/r/7A /yA^ Ak^/s A^/^y? <o'y>cZ y^ y:?^7co ^Zyyy?<e. /A
oZ^OrZ /y:> yc/AZ/c ^^AoaZy^ /7?^y?y ^<:yr^ j-yjcyy^c^^
ZyAAy^ A^yi^ yv^Z<p^:Z yyey-^f cZ^Zc/^^Z yA>ZA . Z^^ ZA^A:jyy
oZ^^rZ yy? zAcp ':^^?y^0<yA ^y^ZyA<:5^a^yyy^A^^<^y^' yrc?^ ^^t^






17- s 02572 5286

